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Resumen 
El trabajo titulado “La preparación matemática para el ingreso a la Educación Superior”,  
está dirigido como su nombre lo dice a la preparación matemática que constituye hoy un 
reto en los estudiantes de preuniversitario. Su propósito es contribuir a la preparación 
matemática para el ingreso a la Educación Superior de los estudiantes de duodécimo 
grado. Se aplicaron diferentes métodos científicos tales como: análisis y síntesis, 
inducción – deducción, el histórico y lógico, análisis de documentos, la encuesta, el 
experimento, la prueba pedagógica y métodos de la estadística descriptiva (tablas de 
frecuencias absolutas y relativa porcentual). Se comprobó la efectividad de la estrategia 
concebida en una muestra de quince estudiantes de duodécimo grado de este 
preuniversitario de Trinidad, en los cuales se produjeron cambios significativos de los 
indicadores en el nivel de preparación estudiado, por lo que se recomienda su 
aplicación en los otros preuniversitarios del municipio. 
Palabras clave: educación superior; ingreso; estrategia; preparación matemática; 
exámenes de ingreso; técnicas participativas; juegos didácticos; independencia 
cognoscitiva; ejercicios  
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MATHEMATICS PREPARATION FOR ADMISSION TO HIGHER EDUCATION 
Abstract  
The work entitled Mathematical preparation for the entrance to Higher education 
nowadays constitutes a challenge in the pre university students. The purpose of this is to 
contribute to the mathematical preparation for the entrance to superior education of 
students from twelfth grade. During the investigative process different scientific methods 
were applied such as: analytic-synthetic, inductive– deductive, historical and logical, 
analysis of documents, Survey, the pre experiment, the pedagogical test and methods of 
the descriptive statistics (percentage tables of absolute and relative frequencies).  The 
effectiveness of the conceived strategy in a sample of fifteen students of twelfth grade 
from this pre university school from Trinidad was verified, in which significant changes of 
the indicators in the level of preparation studied were produced, that is why it is 
recommended its application in the other pre university schools of the municipality. 
Key words: higher education; entrance; strategy; mathematical preparation; entrance 
exams; participative techniques; didactic games; cognitive independence; exercises 
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INTRODUCCIÓN 
Es objetivo del Ministerio de Educación: elevar la calidad de la preparación matemática 
de los bachilleres, pero es un hecho innegable que los resultados docentes de las 
pruebas de ingreso a la Educación Superior de los estudiantes de duodécimo grado, no 
siempre están en correspondencia con las aspiraciones y empeño del sistema 
educativo, ni con los esfuerzos realizados por los estudiantes. El rendimiento de los 
estudiantes en la prueba de ingreso a la Educación Superior, está condicionado por 
múltiples factores, entre los cuales pueden señalarse: la calidad de los conocimientos y 
habilidades docentes adquiridas a lo largo de su tránsito por el sistema educativo, en 
particular, el preuniversitario; la labor de adiestramiento específico en el tipo de 
ejercicio, la preparación y formación pedagógica y metodológica de los docentes, tanto 
del preuniversitario como de los niveles precedentes. Haciendo un análisis de los 
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últimos años en el municipio de Trinidad sobre los resultados de la prueba de ingreso se 
ha constatado que los resultados no han sido buenos, lo que evidencia la falta de 
correspondencia entre los resultados y la calidad del bachiller.  
Para el tratamiento del tema fueron consultados diferentes textos relacionados con la 
preparación tales como: ¿Cómo estás en Matemática? de Jacinto Hernández Avalo, 
que ofrece temarios de exámenes para la preparación al ingreso de la Educación 
Superior,  libro de Matemática duodécimo grado de Luis Campistrous y los textos de 
Metodología de la Enseñanza de la Matemática de Sergio Ballester y otros. 
Por la experiencia de trabajo de los autores en la educación preuniversitaria, en el 
análisis de los temarios de exámenes de ingreso, de los programas de preuniversitario, 
de los libros de textos de la escuela, de encuestas realizadas a estudiantes, entrevistas 
realizadas a profesores se pudo constatar que: los ejercicios que aparecen en los libros 
de textos difieren mucho de los ejercicios que salen en exámenes de ingreso, los 
profesores no cuentan con un banco de ejercicios integradores suficientes, que le 
permitan ejercitar, la ejercitación es muy rutinaria y escasa, es decir, no es variada, ni 
suficiente, ni diferenciada, los estudiantes tienen dificultades en la resolución de 
ecuaciones trigonométricas, inecuaciones exponenciales, demostración de semejanza 
de triángulos, resolución de problemas y en el cálculo de cuerpos, insuficiente empleo 
por parte de los profesores de otras vías para estimular el proceso de enseñanza – 
aprendizaje de la Matemática, tales como: técnicas participativas, juegos didácticos y 
competencias contra reloj para la preparación de los estudiantes. 
El objetivo es aplicar una estrategia para contribuir a la preparación matemática de los 
estudiantes de duodécimo grado para el ingreso a la Educación Superior. 
A criterio de los autores se considera como preparación matemática: cuando los 
estudiantes poseen sólidos conocimientos, capacidades y habilidades en el trabajo con 
las funciones numéricas, las demostraciones geométricas (igualdad y semejanza de 
triángulo), la resolución de problemas, resolución de ecuaciones e inecuaciones de 
forma integradora y en el cálculo de cuerpos. 
DESARROLLO 
Se ha dejado clara la necesidad de realizar la preparación matemática, tratando de 
lograr la mayor independencia de los estudiantes, ya sea en la búsqueda de nuevos 
conocimientos o en la sistematización de los mismos, y que la preparación se desarrolle 
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con una dinámica diferente a la acostumbrada; es por ello que se propone la utilización 
de juegos didácticos, competencias contra reloj, la resolución de ejercicios de nuevo 
tipo e integradores y el uso de técnicas participativas.  
Los juegos estimulan al estudiante a prepararse para competir, los entrena para probar 
sus conocimientos con otros estudiantes en una competencia fraternal, les hace ver sus 
errores, y la necesidad de una mejor preparación. La competencia contra reloj, entrena 
al estudiante para resolver ejercicios y problemas en un tiempo determinado y 
contribuye a prepararlos para que el tiempo  no actúe como factor psicológico negativo 
a la hora de enfrentarse a un examen.  
Los ejercicios de nuevo tipo e integradores contribuyen a sistematizar los 
conocimientos. Son ejercicios diferentes a los que el alumno está acostumbrado a 
hacer, son útiles para entrenar al alumno en la búsqueda de medios matemáticos, 
asociados a una situación dada y en la búsqueda de vías de solución a un problema. 
Las técnicas participativas surgen como herramientas educativas, recogen lo objetivo 
de la práctica o realidad en la que se mueve un grupo, permitiendo la reflexión 
educativa del mismo, teniendo en cuenta la realidad cultural e histórica del grupo con 
que se trabaja, sus código de comunicación, sus tradiciones, sus valores, sus hechos 
desarrollados y su lenguaje (González, N.1995:24) son importantes en esta estrategia 
porque permiten llevar a cabo un proceso educativo que sea participativo, democrático, 
profundo y sistemático, siempre que asumamos su uso con creatividad y flexibilidad.  
En la etapa inicial de la investigación se aplicaron varios instrumentos, arrojando los 
resultados siguientes: En el análisis documental realizado al programa, orientaciones 
metodológicas, libro de texto, folletos complementarios, software Eureka, aunque 
aparece una amplia ejercitación es de señalar que falta por incluir una estrategia que 
permita la preparación  matemática. La aplicación de una encuesta a los 15 estudiantes 
de duodécimo grado, arrojó los siguientes resultados: Les gusta la Matemática, pero se 
les hace difícil entender, los estudiantes no saben estudiar la asignatura de Matemática, 
necesitan ayuda directa, los estudiantes no conocen juegos didácticos, técnicas 
participativas, no dominan un procedimiento para demostrar la semejanza de triángulos, 
no dominan un procedimiento para resolver ecuaciones e inecuaciones, no saben 
trabajar el cálculo de cuerpo. En la valoración de la prueba pedagógica inicial se 
constataron las siguientes regularidades: Poco reconocimiento de la premisa y la tesis, 
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insuficiente comprensión y resolución de problemas, escasa organización de la 
estructura de la demostración, insuficiente fundamentación de las igualdades de los 
elementos, poco dominio de las inecuaciones exponenciales fraccionarias, insuficiente 
dominio del cálculo de cuerpos. 
Luego de detectar el estado real en que se encontraba la preparación matemática y 
determinándose la necesidad de contribuir al desarrollo de la misma, se decidió 
elaborar una estrategia para contribuir a la preparación matemática para el ingreso a la 
Educación Superior de los estudiantes de duodécimo grado. 
La estrategia de preparación que se propone está conformada por cuatro etapas 
distintivas: diagnóstico, planeación, implementación y evaluación de los resultados. 
Para la implementación de la misma en la práctica pedagógica se conciben técnicas 
participativas, juegos didácticos y competencias contra reloj, como una vía fundamental 
para garantizar su preparación a través de los espacios concebidos en horario extra. 
La estrategia elaborada tiene como objetivo general: contribuir a la preparación 
matemática para el ingreso a la Educación Superior de los estudiantes de duodécimo 
grado. 
Etapa de diagnóstico: Objetivo: Constatar el nivel de preparación matemática inicial 
que poseen los estudiantes.  Acciones a realizar en la etapa: revisión bibliográfica de 
los documentos normativas sobre el tema seleccionado, confección y aplicación de 
instrumentos de diagnóstico: encuesta, revisión de documentos y prueba pedagógica, 
análisis y valoración de los resultados del diagnóstico aplicado a los estudiantes para 
constatar su nivel de preparación al respecto, así como determinar las acciones de 
preparación que formaría parte de la estrategia. 
Etapa de Planeación: La etapa de planeación se realiza a partir de la determinación de 
necesidades de preparación de los estudiantes. Teniendo presente estos resultados se 
diseñan acciones dirigidas a la determinación de los objetivos, así como las actividades 
que se ejecutarán, la evaluación de cada una de ellas y la divulgación de los resultados. 
Objetivo: Planificar actividades dirigidas a la preparación matemática de los 
estudiantes. Plazo: septiembre de cada año. Acciones: Diseño de las actividades a 
realizar según el nivel alcanzado por los estudiantes, para la preparación matemática, 
selección de los estudiantes que recibirán las actividades de preparación. 
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La etapa de planeación se desarrolla en dos fases. Primera fase: PREPARACIÓN 
PREVIA. Se toma como punto de partida una etapa preparatoria en la que se crean las 
condiciones para que los estudiantes asuman el rol que les corresponde. Así en ella se 
han determinado objetivos parciales: controlar, en cada uno de los estudiantes, las 
exigencias mínimas establecidas para asumir la preparación, desarrollar algunas de las 
técnicas y competencias que forman parte de la estrategia para valorar su aceptación. 
Debe desarrollarse entre los meses de octubre y diciembre en encuentros de cuatro 
horas de duración, durante 24 encuentros. Segunda fase: ETAPA DE 
ENTRENAMIENTO. Los objetivos que se persiguen en esta etapa son: contribuir a la 
preparación matemática de los estudiantes de duodécimo grado para el ingreso a la 
Educación Superior, contribuir a que los estudiantes desarrollen independencia, 
constancia en el trabajo, laboriosidad y contribuir a que los estudiantes desarrollen 
hábitos de estudio y de trabajo en equipo. 
Teniendo en cuenta los objetivos antes expuestos, se propone que se trabaje con los 
contenidos orientados en el programa de duodécimo grado, segunda etapa. Es 
propósito en esta estrategia, lograr la mayor independencia posible de los estudiantes, 
es por ello que se sugiere que cada encuentro se desarrolle después de una 
preparación previa de los estudiantes, al finalizar cada encuentro, se debe orientar la 
preparación que debe realizar para el próximo, todos los encuentros son para la 
solución de temarios de exámenes, utilizar las técnicas, juegos didácticos o 
competencias. Se sugiere que la etapa de entrenamiento se desarrolle entre los meses 
de enero y abril, en encuentros de cuatro horas cada uno. 
Durante esta etapa hay que prestar especial atención al: reconocimiento por parte de 
los estudiantes de su diagnóstico real (debilidades y fortalezas). Uso oportuno de la 
evaluación y autoevaluación; la utilización efectiva y racional del tiempo. 
En momentos adecuados del encuentro hay que hacer notar a los estudiantes su 
progreso en el desarrollo de sus habilidades. Para esto puede bastar la indicación de 
que pueden resolver ejercicios más difíciles. En el control de los resultados, el profesor 
debe hacer ver a los estudiantes los errores, sus causas y cómo eliminarlas. Por eso 
debe saber manejar bien la crítica y la autocrítica al incluir en el análisis del ejercicio al 
resto del grupo. Los estudiantes deben disponer del tiempo para resolver los ejercicios; 
analizar su trabajo; exponer sus criterios con coherencia, claridad, uso adecuado del 
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lenguaje, escuchar los criterios de sus compañeros y realizar las correcciones que sean 
necesarias. Constantemente el profesor debe tomar nota de los errores más frecuentes 
de sus estudiantes. Ellos facilitan un trabajo racional en la elaboración de colecciones 
de ejercicios para la atención de las diferencias individuales de los estudiantes. El 
profesor, como conductor del entrenamiento, debe lograr que los estudiantes participen 
de forma activa, simultánea, y lo más independiente posible; sin limitar su iniciativa, 
destacando lo logrado y lo que falta por lograr. Si durante el encuentro surgen muchas 
dificultades, el profesor debe ofrecer indicaciones adicionales para el trabajo 
independiente de los estudiantes, o cambiar este método por el de elaboración 
conjunta. En ambos casos hay que estimular al máximo la participación de los 
estudiantes, ya sea en la reactivación de los conocimientos o en la búsqueda de las 
ideas para la solución. El uso racional efectivo del tiempo en el entrenamiento es 
determinante para su éxito. Hay que estimular a los estudiantes paras resolver los 
temarios cada vez con mayor economía de tiempo. El profesor debe buscar también 
formas ágiles para la asignación y revisión de los ejercicios, evitando repeticiones 
innecesarias. 
LA ESTRATEGIA ESTÁ COMPUESTA POR: juegos didácticos,  técnicas participativas 
y competencias contra reloj, 
JUEGOS. Título: Acción – control.  
Su objetivo es que el alumno desarrolle habilidades en equipo, aprenda a 
autorregularse, pueda realizar el control y dar una evaluación del desarrollo alcanzado 
por sus compañeros, así como autoevaluarse y también contribuir al desarrollo de la 
expresión oral y a sistematizar los conocimientos adquiridos.  
Descripción del juego: Es un juego para desarrollarse en tres equipos. Cada  equipo 
realizará una función: 
Expositor: debe exponer el resultado del estudio realizado sobre un tema o explicar la 
solución de un ejercicio. Evaluador: Debe evaluar la exposición realizada por otro 
equipo. Controlador: Debe controlar la evaluación que realice el evaluador del expositor. 
Si la actividad a realizar es el estudio o profundización de contenido, se orienta,  con 
anticipación, el estudio de los temas o temarios que se deben exponer. Si la actividad a 
desarrollar es ejercitación se orientan los ejercicios en el aula y se les da tiempo a los 
equipos para que se preparen para el juego. Se determinarán tantos temas o temarios 
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como equipos se formen en el grupo. Solo se conocerá la actividad a desarrollar por 
cada equipo en el juego, en el momento de su comienzo, y se hará a través de la 
selección de tarjeta que contienen el tema o temario que debe exponer, evaluar y 
controlar cada equipo. Todos los equipos deben prepararse en todos los temas o 
temarios de forma independiente. 
Reglas del juego: Todos los indicadores a tener en cuenta en la evaluación deberán 
ser discutido y analizados por todos los estudiantes. Se sugiere incluir entre ellos, 
dominio del contenido, empleo del vocabulario técnico, la precisión de las explicaciones, 
limpieza y orden en el trabajo. El equipo evaluador debe otorgar una evaluación entre 
cero y cinco al equipo expositor, que es irrevocable. Este a su vez recibe una 
evaluación del equipo controlador, con la misma puntuación, tomando en consideración 
los siguientes criterios: Si se considera que el equipo evaluador otorgó una puntuación 
inferior a la que se debía otorgar, entonces se otorgará a este una puntuación inferior a 
la que otorgó al equipo expositor. Si se considera que el equipo evaluador otorgó una 
puntuación superior a la que debía otorgar, entonces se otorgará a este la puntuación 
que se considera debía habérsele otorgado al equipo expositor. Si se considera que el 
equipo evaluador otorgó una puntuación correcta,  entonces se premiará al equipo 
evaluador con una puntuación de cinco. 
En el caso de los equipos evaluador y controlador deben acompañar sus criterios de 
puntuación con una breve fundamentación del por qué de la evaluación. El profesor 
otorgará una evaluación al equipo controlador atendiendo a los criterios antes 
expuestos. Ganará el equipo que mayor puntuación alcance. 
Técnicas participativas.  
Título: La culpa la tiene otro. La técnica fue selecciona por constituir, a criterio de los 
autores, una variante metodológica novedosa para trabajar en algunos encuentros de 
resolución de ejercicios en el entrenamiento.  
Objetivo: Animar el encuentro de consolidación. Materiales: Tarjetero de preguntas 
sobre el contenido, pequeñas tarjetas numeradas, según la cantidad de participantes, y 
un silbato.  
Desarrollo: Se seleccionan dos ayudantes, uno toca el silbato y el otro selecciona en 
una bolsa un número, de acuerdo con el cual se decidirá quien responderá. A los 
restantes participantes se les entregará un número. El profesor explicará que al 
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escuchar el silbato los estudiantes cambiarán su número con otro participante. El 
alumno encargado de seleccionar el número lo hará después de estar seguro de que 
todos han cambiado la tarjeta enumerada. A quien corresponda el número seleccionado 
deberá responder la pregunta, así la culpa de que sea él y no otro el que responda la 
tiene otro. 
Etapa de Instrumentación. La instrumentación de la estrategia de preparación se 
realiza una vez concluida la etapa de planeación estratégica. Su propósito esencial es 
llevar a la práctica el desarrollo de las actividades concebidas. Comprende las acciones 
dirigidas a la aplicación de la preparación a través de las diferentes actividades 
determinadas.  
Etapa de evaluación y valoración de los resultados: En esta etapa se procede a la 
evaluación de los resultados alcanzados después de haber culminado la fase 
experimental de la estrategia. Aunque el control está presente desde la etapa de 
orientación, en este momento se hace necesario valorar los resultados alcanzados, 
después de aplicada la estrategia. Para ello se procede a una nueva aplicación de las 
técnicas utilizadas en la constatación inicial. Se procede al análisis de los datos y 
obtenerse las inferencias científicas a partir de la valoración de la efectividad de la 
estrategia. Se hace un análisis reflexivo con los alumnos sobre lo que aprendieron, 
alternativas de soluciones, diferentes puntos de vistas dirigidos a la búsqueda de 
mejores resultados, qué pudo haber salido mejor y el nivel de satisfacción alcanzado. 
Los resultados obtenidos después de aplicada la prueba de ingreso fueron: de los 15 
estudiantes, 8 obtuvieron calificaciones entre 90 y 99 puntos, 5 entre 80 y 89 y los 
restantes obtuvieron calificación entre 70 y 79 puntos. 
CONCLUSIONES 
El proceso de enseñanza – aprendizaje de la Matemática y la preparación para el 
ingreso a la Educación Superior están fundamentados en los preceptos teóricos a partir 
de la sistematización efectuada de los mismos, aprovechando las potencialidades de 
los juegos, técnicas participativas y competencias contra reloj. Se emplearon diferentes 
métodos que permitieron comprobar la existencia de algunas insuficiencias que 
influyeron en la preparación matemática para el ingreso a la Educación Superior de los 
estudiantes de duodécimo grado. La estrategia elaborada contribuye a la preparación 
matemática para el ingreso a la Educación Superior de los estudiantes de duodécimo 
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grado. Los resultados obtenidos con la aplicación de la estrategia demostraron su 
efectividad y aplicabilidad a partir de la transformación paulatina del estado inicial al 
estado final de la muestra, en la preparación matemática para el ingreso a la Educación 
Superior de los estudiantes de duodécimo grado.  
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